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Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Semarang Tahun 2009/2010 
merupakan kebijakan program di bidang pendidikan, dimana merupakan kelanjutan dari 
kebijakan-kebijakan sebelumnya. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota 
Semarang berjalan dengan lama Sembilan tahun pada jenjang SD dan SMP. Kebijakan 
pendidikan ini menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah negeri dan mengurangi 
beban biaya peserta didik pada sekolah swasta. 
Indikator keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota 
Semarang dapat diketahui dengan menggunakan komponen APK dan APM. Selain itu, 
digunakan pula indikator penunjang yakni berupa angka mengulang, angka putus 
sekolah dan angka meneruskan. Keberhasilan Wajib Belajar  Pendidikan Dasar 9 Tahun 
di Kota Semarang Tahun 2009/2010 belum begitu optimal, maka perlu adanya evaluasi 
untuk menilai apakah kebijakan yang ada telah sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. 
 Tahun Ajaran 2009/2010 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota 
Semarang mengalami grafik peningkatan, namun masih terdapatnya hal-hal yang 
menjadi kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Semarang. Adanya evaluasi berfungsi juga sebagai 
bentuk acuan untuk kebijakan pada tahun berikutnya. 
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